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ABSTRAK 
Skripsi Penelitian Tindakan Kelas dengan judul “Meningkatkan Pemahaman 
Himpunan melalui Pembelajaran Kooperatif Teknik Bertukar Pasangan dengan 
Pendekatan Open Ended pada Peserta Didik Kelas VII-I SMPN 3 Kedungawaru 
Tulungagung” ini ditulis oleh Rosyida Ayu Aprilia, NIM. 2814123135, Jurusan 
Tadris Matematika (TMT) , Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK), IAIN 
Tulungagung dibimbing oleh Sutopo, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Pembelajaran Kooperatif, Teknik Bertukar Pasangan, Pemahaman, 
Pendekatan Open Ended. 
 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa 
kegiatan pembelajaran di Sekolah Menengah Pertama. Proses pembelajaran yang 
dilakukan guru kurang kreatif atau terkesan monoton berakibat pada peserta didik 
yang kurang aktif selama proses pembelajaran. Mata pelajaran Matematika selalu 
diberikan melalui metode ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Pemahaman 
konsep peserta didik pun sangat kurang. Hal ini tampak pada hasil belajar mereka 
yang kurang dari KKM. Menyikapi permasalahan tersebut perlu dikembangkan 
pembelajaran yang tepat dan juga efektif. Pembelajaran Kooperatif Teknik 
Bertukar Pasangan dengan Pendekatan Open Ended ini sebagai salah satu 
pembelajaran yang dalat menjadikan proses pembelajaran dilakukan dengan kerja 
sama yang menyenangkan dikarenakan peserta didik terlibat secara langsung 
dalam proses pembelajaran tersebut. Tidak hanya itu saja, dengan soal-soal yang 
menggunakan pendekatan open ended mendorong siswa untuk lebih kreatif 
dengan jawabannya, sehingga diharapkan dengan pembelajaran kooperatif teknik 
bertukar pasangan dalam pembelajaran matematika mampu meningkatkan 
pemahaman siswa. 
Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana penerapan 
pembelajaran kooperatif teknik bertukar pasangan dengan pendekatan open ended 
dapat meningkatkan pemahaman himpunan pada peserta didik kelas VII-I SMPN 
3 Kedungwaru Tulungagung? (2) Apakah pembelajaran kooperatif dengan 
pendekatan open ended dapat meningkatkan pemahaman himpunan pada peserta 
didik kelas VII-I SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung?. Adapun yang menjadi 
tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mendiskripsikan penerapan pembelajaran 
kooperatif teknik bertukar pasangan dengan pendekatan open endeddalam 
meningkatkan pemahaman himpunan pada peserta didik kelas VII-I SMPN 3 
Kedungwaru Tulungagung, (2) Untuk mengetahui peningkatan pemahaman 
himpunan melalui pembelajaran kooperatif teknik bertukar pasangan dengan 
pendekatan open ended pada peserta didik kelas VII-I SMPN 3 Kedungwaru 
Tulungagung. 
Skripsi ini bermanfaat bagi Kepala SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung, 
untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya mata pelajaran matematika pada 
pokok materi himpunan, serta dapat memberikan nilai tambah dalam 
meningkatkan kualitas sekolah. Bagi guru SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung 
berguna dalam rangka mewujudkan pembelajaran  matematika yang lebih 
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menyenangkan, serta sumber referensi bagi guru dalam rangka membimbing 
siswa dalam mempelajari matematika sehingga dapat mencapai tujuan 
pembelajaran yang optimal. Bagi peneliti lain berguna untuk menambah 
pengetahuan dan pengalaman bagi peneliti serta sebagai acuan dalam 
mempersiapkan diri sebagai tenaga pendidik yang Professional. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (Class Action 
Research) sebanyak 2 (dua) kali siklus. Setiap siklus terdiri dari 4 (empat) tahap 
yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi. Sasaran penelitian ini 
adalah peserta didik kelas VII-I SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung pada mata 
pelajaran matematika materi operasi himpunan. Teknik yang digunakan dalam 
pengumpulan data adalah tes, wawancara, observasi, dokumentasi, dan cacatan 
lapangan. Analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data, dan 
verifikasi. Indikator keberhasilan dalam penelitian ini apabila penguasan peserta 
didik terhadap materi mencapai 75% dari tujuan yang seharusnya dicapai, yaitu 
dengan nilai 75. 
Langkah-langkah penerapannya adalah peneliti menyampaikan materi 
pembelajaran, menentukan tingkat perkembangan siswa dengan melihat nilai hasil 
belajar sebelumnya, meminta siswa berpasangan dengan siswa yang sudah 
ditentukan sesuai dengan kemampuannya, memberikan tugas dan dikerjakan 
secara berpasangan, bertukar pasangan dengan siswa yang lain dan melanjutkan 
diskusinya, mendorong siswa untuk belajar dan bekerja secara mandiri dengan 
pasangannya dalam menyelesaikan soal yang diberikan, memberikan bantuan, 
memberikan pengarahan kepada siswa yang berkemampuan tinggi untuk mau 
membantu siswa lain yang memiliki kemampuan rendah, menyimpulkan 
pembelajaran serta pemberian tugas-tugas. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peserta 
didik yang dilihat dari hasil belajar mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus 
II. Pada siklus I nilai rata-rata peserta didik adalah 75,139 atau 55,56% dan pada 
siklus II nilai rata-ratanya 83,611 atau 83,33%. Berdasarkan hasil penelitian 
tersebutlah maka dapat disimpulkan bahwa penerapan pembelajaran kooperatif 
teknik bertukar pasangan dengan pendekatan open ended dapat meningkatkan 
pemahaman peserta didik kelas VII-I SMPN 3 Kedungwaru Tulungagung. 
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ABSTRACT 
Thesis of classroom action research with the title "Improving Compilation 
Understanding by Cooperative Learning Pair Replacement Technique with Open 
Ended Approach Student at seventh Grade yunior high scchool School 3 
Kedungawaru Tulungagung " written by Rosyida Ayu Aprilia, NIM. 2814123135, 
Department mathematic Education, Faculty of Tarbiyah and teaching science, 
IAIN Tulungagung, guided by: Sutopo, M.Pd. 
 
Keywords: Cooperative Learning, Pair Replacement Technique, Understanding, 
Open Ended Approach. 
 
This research was motivated by learning activity at the yunior high school. 
Leraning process done by the teacher less creative and monotone,  this can cause 
not active student in learning process. Mathematic subject gave by conventional 
method, question-answer, and asssigment and the student understanding is less. 
That was indicated from their learning outcome in below criteria. To solve that 
problem, true and effective learning is needed. Cooperative learning pair 
replacement technique with open ended approach as one learning that can make 
learning process done with pleasure cooperation  caused the active student in 
learning process. Beside that, the question with open ended approach motivate the 
student more creative with his answer, so by cooperative learning pair 
replacement technique with open ended approach in mathematic learning wish the 
student understanding can increase. 
Formulation of the problem in this thesis are: 1) How is the 
implementation of cooperative learning pair replacement technique with open 
ended approach can increase compilation understanding Student at seventh Grade 
yunior high scchool School 3 Kedungawaru Tulungagung? 2) is cooperative 
learning pair replacement technique with open ended approach can increase 
compilation understanding Student at seventh Grade yunior high scchool School 3 
Kedungawaru Tulungagung?. The purpose of this research are: 1) To describe the 
implementation of cooperative learning pair replacement technique with open 
ended approach can increase compilation understanding Student at seventh Grade 
yunior high scchool School 3 Kedungawaru Tulungagung 2) to know the 
increasement of compilation understanding by cooperative learning pair 
replacement technique with open ended approach Student at seventh Grade yunior 
high scchool School 3 Kedungawaru Tulungagung. 
This thesis useful for headmaster of yunior high scchool School 3 
Kedungawaru Tulungagung to increase education quality, especially at 
mathematic subject for the matter of compilation and add an increasement of  
school quality. For the teacher of yunior high scchool School 3 Kedungawaru 
Tulungagung used to reach a pleasure mathematic learning and for the teacher 
source to guidance student in mathematic until reach an optimal goal learning. For 
the other researcher to add knowledge and experience to prepere theirselves 
become a professional teacher. 
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Type of this research is the Classroom Action Research (CAR) approach 
with two cycles. Every cycle consist of 4 steps, planning, actuating, observing, 
and reflecting. Focus of this research is the Student at seventh Grade yunior high 
scchool School 3 Kedungawaru Tulungagung at mathematic subject compilation 
operation matter. The data collection used are, test, interview, observation, 
documentation, and field note. Data analysis used are, data reduction, data 
presentation, and verification. The success indicator can be acquired if  the student 
capability is 75% from the goal that should be achieved with the minimum criteria 
75. 
Steps of the implementation are: the researcher explain a matter, justify a 
student growing grade from student learning outcome before, pair the students 
based on their ability, give assigment and finished pairly, exchange a pair with the 
other student and continue the discussion, motivate students to study and work 
fairly with their pair in finishig a question gave. Give a helping, give a guidance to 
the student with high ability to help the other student with low ability,conclusion 
learning and giving some assigment. 
Result of research show that student understanding from student learning 
outcome is increase from the first cycle to the second cycle. Average of tudent 
value at the first cycle is  75,139 or 55,56% and the average of tudent value at the 
second cycle is 83,611 or 83,33%. From that result of research can take a 
conclusion that the implementation of cooperative learning pair replacement 
technique with open ended approach can increase compilation understanding 
Student at seventh Grade yunior high scchool School 3 Kedungawaru 
Tulungagung. 
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 الملخص
التعاوني بتقنيية ابدال نموذج ترقية فهم المجموعة ب" تحت الموضوع العملي البحث العلمي
توسطة الحكومية كدونج المبالمدرسة  عند الطلاب في الصف السابعو مدخل الانتهاء المفتوح الزوج 
 تربية قسم في ،1313817128القيد.  الدفتر ، رقمرشيدا ايو ابريليياكتبته " 3وارو تولونج اجونج 
بالجامعة الاسلامية الحكومية تولونج اجونج، و المشرف؛  كلية التربية و علوم التعليمية، ،الرياضيات
 الماجستير. صوطافا
 .تقنيية ابدال الزوج التعلم، الفهم، مدخل الانتهاء المفتوح ،التعاونينموذج : سيةيالكلمات الرئ
المدرسة المتوسطة الحكومية. ب التعليم عملية في الظاهرة هي البحث هذا من الخلفية و
المعلم في قليل الابداعي و رتيب في عملية التعليم. كانت الرياضيات اعطي بطريقة التقليدي، 
لطلاب عن المادة منخفضة. يعلم هذا من نتيجة التعلم السؤال والجواب، و الوضيفة و فهم ا
التعاوني نموذج  التعليم الصحيح و الفاعل محتاج.المشكلة،  لطلاب التي تحت المعيار. و لحل هذها
بتقنيية ابدال الزوج التعلم و مدخل الانتهاء المفتوح كاحد التعليم يستطيع ان يجعل التعليم مسرور و 
ون في عملية التعليم. و بجانب ذالك، الاسئلة بمدخل الانتهاء المفتوح الطلاب فعالمتعاون لأن 
التعاوني بتقنيية ابدال الزوج التعلم و مدخل نموذج يجعل الطلاب افعال باجويبتهم، اذا بتطبيق 
 . الانتهاء المفتوح يرجو ان يرتقي فهم الطلاب في الرياضيات
التعاوني بتقنيية ابدال الزوج التعلم و نموذج تطبيق  ) كيف1المشاكل فى هذا البحث هي، 
المتوسطة الحكومية  بالمدرسة  الطلاب في الصف السابع لترقية فهم المجموعة مدخل الانتهاء المفتوح
التعاوني بتقنيية ابدال الزوج التعلم و مدخل الانتهاء ) هل نموذج 8؟. 3كدونج وارو تولونج اجونج 
المتوسطة الحكومية  بالمدرسة  الطلاب في الصف السابع ةترتقي فهم المجموع المفتوح تستطيع ان
التعاوني نموذج لوصف تطبيق ) 1؟. و الغرض من هذا البحث هو: 3كدونج وارو تولونج اجونج 
 الطلاب في الصف السابع لترقية فهم المجموعة بتقنيية ابدال الزوج التعلم و مدخل الانتهاء المفتوح
نموذج ب فهم المجموعة) لمعرفة ترقية 8. 3نج وارو تولونج اجونج المتوسطة الحكومية كدو بالمدرسة 
بالمدرسة  الطلاب في الصف السابعالتعاوني بتقنيية ابدال الزوج التعلم و مدخل الانتهاء المفتوح 
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لترقية  3ولونج اجونج ذا البحث مفيد لرئيس المدرسة المتوسطة الحكومية كدونج وارو توه
المدرسة  خاصية التربية خصوصا في الرياضيات مادة المجموعة ولزيادة خاصية المدرسة. للمدرس في
لتحصيل تعليم الرياضيات المسرورة و المصدر  3المتوسطة الحكومية كدونج وارو تولونج اجونج 
فة و لزيادة المعر احثة الاتية لارشاد الطلاب في الرياضيات حتي وصل الى هدف التعليم الاحسن. للب
 ان يكون مرس احترافي.الحبرة لاعداد نفسه 
لكل الدور تتكون من  .تستخدم الباحثة في هذه الدراسة طريقة البحث العملى  بدورتين
.تتركز البحث العلمي عند الطلاب اربع خطوات، هم الاعداد، و التنفيذ، و الملاحظة، و الانعكاس
. تستخدم اداوت في 3المتوسطة الحكومية كدونج وارو تولونج اجونج  سةفي الصف الثالث بالمدر 
و كتابة الميدان. و تحليل الحقائق ، و الوثيقة  ،و الملاحظةو المقابلة،  الاختبار، جمع الحقائق ،
. إختبار النتائج في هذا البحث التأكيدالمستخدم هو تخفيض البيانات، و عرض البيانات، و 
 .17% من الأهداف المخصوصة بمعيار على الاقل 17لطلاب العلمى هو قدرة ا
تشرح الباحثة عن المادة، تقرير دراجة قدرة الطلاب من نتيجة تطبيق هي: لو خطوات ا
و ابدال الزوج  مكمل مع الزوج،تعلم الطلاب قبله، تزويج الطلاب على قدرتهم، اعطاء الوضيفة و 
الطلاب للتعلم و العمل بالعدل مع زوجه في حل حث  مع الطلاب الاخر باستمرار المناقشة، و
الاسئلة. اعطاء المساعدة، و اعطاء الارشاد الى الطلاب بقدرة عالية ليساعدين الطلاب بقدرة 
 منخفضة، و استنتاج التعلم و اعطاء الوضيفة.
نتيجة التعلم يرتقي من الدور الاول الى الدور فهم الطلاب من نتيجة البحث يدل ان 
قيمة المتوسط الطلاب % و  51،11او  731،17الدور الاول  في قيمة المتوسط الطلاب الثاني.و
التعاوني بتقنيية نموذج تطبيق % و من تلك النتيجة يشهد ان 33،32او  115،32 الدور الثانيفي 
الطلاب في الصف  يستطيع ان يرتقي فهم المجموعة ابدال الزوج التعلم و مدخل الانتهاء المفتوح
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